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Sección oficial
DECRETOS -
-o
T,-t intervención y fiscalización económica
de los servicios y gastos que afectan al presu
puesto del Ministerio de Marina se halla hoy
encomendada al Cuerpo de Administración de
Ila Armada que, en virtud de un decreto de la
recientemente derogado, se ha ve
nido llamando de Intendencia e Intervención.
' Vsta simultaneidad de ambas funciones, o sea
de la gestora y de la fiscal, no puede ni debe
continuar por más tiempo en una gestión que
exige, corno es sabido, la inversión de grandes
sumas.
Al buen gobierno de la Hacienda -pública y
a los intereses nacionales conviene, no sólo que
la fiscalización de la función gestora en nues
tra Marina de guerra y de las subvenciones
ue otorga el Estado a la Mercante, sea ver
adera y completa, sino también que el cuerpo
lue la ejerza tenga, a la vez que una máxima
-esponsabilidad personal, una respetabilidad e
independencia de tal género que nadie pueda
eludirla, ni en la integridad ni en el detalle.
Es indispensable además que el poder inter
ventor no se limite a la comprobación de expe
dientes, que inmoviliza en las oficinas a sus
funcionarios, porque tiene rriás importancia to
davía la corrección o enmienda en el terreno
de los hechos, de errores muy frecuentes. Esto
hará que los Interventores necesiten para el
cumplimiento de su misión estar a la vista de
la realidad, mezclándose necesariamente en la
vida del organismo naval para formular cerca
de todos sus elementos en nombre del Gobier
no una interpretación uniforme de las leyes y
reglamentos, con lo cual se hará mucho más
fructífera su acción inopinada.
A más de tan poderosos motivos, el Gobier
no provisional de la República encuentra que
la vigente ley de Administración y Contabili
dad de Hacienda le otorga los medios nece
sarios para realizar aquel ideal, sin necesidad
de legislar de nuevo, ya que en su artículo 73
autoriza a la Intervención general de la Admi
nistración del Estado para inspeccionar por sí
o por medio de sus delegados todas las depen
dencias o establecimientos de Guerra y Marina
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en cuanto se refiera a los servicios que produz
can liquidación y pago de obligaciones. El des
uso y el olvido de tan terminante y clara dis
posición de la ley-, al mismo tiempo que la no
toria falta de independencia de los llamados a
ejecutarla, han podido ser causa de dispendios
y de erróneas aplicaciones de los caudales pú
blicos, que a todo trance hay que evitar con la
creación de un Cuerpo de Intervención de ca
rácter civil, cuyo servicio rápido y competente
le haga no sólo eficaz, sino también apto para
continuar como rama de dicha Intervención
General cuando ésta dependa directamente del
Parlamento. La creación de dicho Cuerpo no
representa aumento de gastos, toda vez que el
importe de los sueldos del nuevo personal de
berá deducirse de los créditos correspondientes
consignados en el Presupuesto del Ministerio
de Marina.
En su -virtud, el Gobierno provisional de la
República, a reserva de dar cuenta de todo ello
a las Cortes, y a propuesta del Ministro de Ma
rina, decreta lo siguiente:
Artículo primero. Con el nombre de 'Cuer
po de Intervención civil de la Marina" se crea
un organismo que, dependiendo de la Interven
ción General de la Administración del Estado,
tendrá las funciones que señala a este Centro
fiscal sus Estatutos vigentes y se detaL-trán
además en el Reglamento orgánico que ha de
redactarse inmediatamente.
Artículo segundo. Dicho Cuerpo ejercerá
sus funciones cerca de los diversos servicios
del Ministerio de Marina, en Madrid, en los
Departamentos, Arsenales, Bases navales y
Aeronavales, en las Comisiones en el extran
jero, en las provincias marítimas, escuadras, bu
ques sueltos sin excepción alguna y cualquiera
que sea la situación de estos últimos, así corno
en las restantes organizaciones de la Marina
en el Norte de Africa, islas adyacentes y co
lonias.
Artículo tercero. La Intervención civil de
la Marina quedará organizada en la siguiente
forma:
Sección Fiscal integrada por el personal del
*Cuerpo que por este decreto se crea y que es
tará adscritos a la Intervención General en el
Ministerio de Hacienda.
Intervención Central y de la Ordenación de
Pagos en el Ministerio de Marina, e Interven
ciones regionales, o de servicios especiales, cuyo
número se determinará por el Ministerio de
Marina, de acuerdo con el de Hacienda.
En la Intervención Central, además del per
sonal a ella adscrito, habrá una Sección móvil
para realizar los servicios eventuales que tan
to el Ministro de Marina como la Intervención
General ordenen para la comprobación de to
dos los actos de recepción de material, ejecu
ción de obras y realización de servicios.
Artículo cuarto. El Cuerpo de Intervención
civil de la Marina tendrá carácter civil, care
cerá de fuero militar y dependerá, en cuanto a.
la función fiscal que se le encomienda, de la In
tervención General de la Administración del
Estado, sin que ninguna autoridad militar,
cualquiera que sea su categoría, ejerza juris
dicción directa ni indirecta sobre sus funciones,
de las que será en absoluto responsable. Esto no
obstante, sus funcionarios estarán sujetos a la
autoridad de los jefes del Centro o dependen
cia en que. presten sus servicios, exclusivamen
te en lo que se refiera al régimen y funciona
miento de las oficinas.
Artículo quinto. Los funcionarios del Cuer
po•de Intervención civil de la Marina consti
tuirán una escala independiente de las demás
del Ministerio sin carácter militar alguno, y
ostentarán las categorías de Jefe Superior de
Administración, Jefes de Administración y de
Negociado, en el número que fije la plantilla
que -se redactará por el Ministerio de Marina,
de acuerdo con el de Hacienda, atendiendo ex
clusivamente a las necesidades del_ servicio y a
la debida proporcionalidad en las escalas. Es
¡tos funcionarios disfrutarán, además de los mis
mos emolumentos que perciban los de sus aná
logas categorías en el Ministerio de Marina. •
Al organizarse este Cuerpo, con arreg:o a lo
determinado en el artículo. sexto de este ',decre
io, los funcionarios que pasen a contitui lo in,
gresarán con la categoría mínima de J efLs de
Administración de tercera clase.
Las plazas que de esta categoría y clase \ta
casen en lo sucesivo, se amoitizarán en cuant\9
excedan de la plantilla que se fije, según lo de-\
terminado en el párrafo anterior, y el ingreso
tendrá lugar por la última categoría, conti
nuando esta amortización hasta _ que quede
constituido el Cuerpo con arreglo a la plantilla
que se acuerde.
Artículo sexto. . El Cuerpo de Intervención
civil de la Marina se constituirá con los Gene
rales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos General
de la Armada, de Ingenieros, de Artillería, d
Maquinistas y de Administración que lo soli
citen, acudiendo al concurso que se publica:
inmediatamente reglamentando sus condicic
nes. La proporcionalidad en la participació
de dichos Cuerpos en el concurso será detei
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minada oportunamente por el Ministro de Ma
rina.
Celebrado el concurso, el Ministro de Ma
rina, apreciando libremente los méritos alega
dos, propondrA al de Hacienda los que deban
nombrarse. Las vacantes que ocurran en lo su
cesivo se sacarán a pública oposición en las
condiciones y con los programas que determi
narán los Reglamentos orgánicos- respectivos.
Artículo séptimo. Se constituirá un Cuer
po Auxiliar del de Intervención civil con los
individuos del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de la Armada que acudan al concurso que
se anunciará oportunamente. Constituido este
Cuerpo, las vacantes se anunciarán a la oposi
ción en la forma que determine el Reglamento.
El Ministro de Marina queda autorizado para
dictar, de acuerdo con el de Hacienda, las nor
mas a que ha de ajustarse la constitución de
dicho Cuerpo, que será también de carácter ci
vil y con las categorías de Oficiales de Admi
nistración hasta Jefes de Negociado de segun
da clase.
Artículo octavo. Para satisfacer los habe
res que se fijen a los funcionarios de ambos
Cuerpos, y utilizando las economías que, inde
pendientemente de las ya decretadas, se obten
gan con las reformas y disminuciones en las
plantillas de los Cuerpos de la Armada, - se
traspasarán los créditos necesarios de los capi
tulos correspondientes del Presupuesto del Mi
nisterio de Marina al capítulo adicional que
I)01 el de Hacienda ha de crearse para este ser
vicio.
Los devengos que deban liquidarse por las
Comisiones eventuales que desempeñen estos
funcionarios se imputarán en el actual ejerci
cicio, al capítulo doce, artículo segundo, del
vigente Presupuesto de gastos de la Sección
quinta.
Artículo noveno. Queda autorizado el Mi
nistro de Marina para proponer a la aproba
ción del Gobierno provisional de la República
las disposiciones necesarias pará la aplicación
y desarrollo de este decreto, por el cual se en
tenderán derogadas todas las que se opongan
a su cumplimiento.
Dado en Madrid a dos ,de julio de mil nove
cientos treinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
Suprimida en la Armada por decreto de tre
ce de mayo último la Dignidad de Capitán Qe
neral, a la que eran inherentes determinadas
funciones, precisas establecer las que hayan de
desaparecer y a quiénes se han de atribuir las
que deben subsistir. A tal fin, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene el honor de someter a la aprobación
de V. E. el siguiente proyecto de decreto :"
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República, de acuerdo con el mismo, y a
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Queda suprimida la ins
pección que sobre todos los servicios de la Ar
mada era anexa al cargo de Capitán General y
también se suprimirá el "Cúmplase" en los
despachos, nombramientos, patentes y titulos,
así como el pase al Intendente General; debien
do solamente tomarse nota, para los efectos
administrativos, en la Ordenación de Pagos
del Ministerio.
Artículo segundo. Las funciones que, con
con arreglo al artículo cuatrocientos cincuenta
y dos de la ley de Enjuiciamiento militar de
Marina, corresponden al Capitán General de la
Armada, serán ejercidas por el Almirante o
Vicealmirante más antiguo de los que presten
servicio en el Ministerio de Marina, que presi
dirálas. Juntas Superior de la Armada y de
Clasificación y Recompensas.
Dado en Madrid a tres de julio de mil no
vecientos treinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTI P,G0 CASARES QUIROGA.
O--
Como resultado de la revisión ordenada por
el decreto de quince de abril último, el Gobier
no provisional de la República considera in
cluido en el grupo A el Real decreto de nueve
de enero de mil novecientos veintinueve mo
dificando las edades establecidas en la ley de
siete de enero de mil novecientos ocho para el
pase a la reserva de los Vicealmirantes y Con
tralmirantes y para pasar a la situación de ser
vicios de tierra los Capitanes de Navío.
Dado en Madrid a tres de julio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
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ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
,
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gebierno provisional de la República,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se ha ser
vido disponer que el destructor Cluirricca pase a tercera
situación a partir del día 30 de junio, fecha de su entre
ga a la Marina, dependiendo jurisdiccional y administra
tivamente del Departamento de Cartagena.
Madrid, 2 de julio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartasz(z:•
na, Jefe del Estado Mayor de la Armada e Intendente
General de Marina.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Fernando Abarzuza y Oliva en súplica de
que se le conceda el pase. a lá escala de Servicios de
puerto por motivos de salud; de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal de este Ministerio,
accede. a lo solicitado; debiendo ser escalafonado dich,)
Jefe entre los de su mismo empleo D. Emilio Sullrez Fiol
y D. Eduardo Merín y Domínguez.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Intendente Gene
ral de Marina e Interventor Central.
O
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Francisco Elvira y Alvarez en súplica de
que se le coweda el pase a la escala de Servicios de
puerto por motivos de salud; de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal de este Ministerio,
accede a lo solicitado; debiendo ser escalafonado en pues
to inmediatamente anterior al de su mismo empleo don
Emilio Cadarso y Fernández Cañete.
3 de julio de. 1931.
Sres. Contr'almirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General de Marina e Interventor Central.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Pedro Lapique Suárez en la que solicita el
pase a la escala de Servicios de puerto por motivos de
salud; de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, accede a lo solicitado;
debiendo ser escaLafonado en puesto inmediatamente pos
terior al de su mismo empleo D. Ramón de Vierna y
Belando.
3 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General de Marina e Literventor Central.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Manuel Nieto Antúnez en la que solicita el
pase á la escala de Servicios de. puerto por motivos de
salud; de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, accede a lo solicitado;
debiendo ser escalafonado entre los de su mismo empleo
D. Emilio Cadarso y Fernández Cañete y D. Emilio Suá
rez Fiol.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General de. Marina e Interventor Central.
o-
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitón de
Corbeta D. Luis Rodríguez Pascual en la que solicita el
pase a la escala de Servicios de. puerto por motivos de
salud; de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, accede -a lo solicitado;
debiendo ser escalafonado entre los de su mismo emplea
D. José González-Hontoria y Fernández La,dreda y don
Juan Jácome y Ramírez de Cartagena.
4 de julio .de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de. Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina e. Interventor Central.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez
Pascual continúe en la situación de supernumerario, que
le fue conferida por disposición de 20 de diciembre
de 1928 (D. O. 286):
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina e Interventor Central.
CASARES QuIROGA.
o
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
e1 Capitán General del Departamento de Cartagena del
Capellán; primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Víctor Vicente Vela Marqueta en súplica de. que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Horche
(Guadalajara) y Madrid, el Gobierna provisional de la
República, de. conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, en vista del acta del reconocimiento,
se ha servido conceder al recurrente la licencia solicita
da y aprobar el anticipo que. de la misma ha hecho dicha
superior autoridad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec-4
tos.--Madrid, 30 de junio de 1831.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos, In
terventor Central y Vicario General Castrense.
Señores...
Astrónomos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la-rinstancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz del As
trónómo de primera D. Pedro Charlo Justo en súplica de
dcs meses de prórroga a la licencia que por enfermo le
fué concedida per Real orden de 14 de marzo último
(D. O. 66), el Gobierna provisional de la RepúHlica, de
conformidad con lo informado per la Sección de Personal
de este Ministerio en vista del acta del reconocimiento
facultativo, ha tenido a bien conceder al recurrente los
dos meses de prórroga de licencia por enfermo solicita
&s para San Fernando y Media Sidonia (Cádiz).
Lo que comunico a V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES OU ROG A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Ser_.ción de Personal,
Capitán General del Departamento de. Cádiz, Ordenador
de Pagos, Intendente General de Marina e Interventor
Central.
Señores...
Cuerpo de. Contramaestres.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado al
efecto y de acuerdo con la Sección de Personal y Estado
Mayor de la Armada, el Gobierno provisional de la Re
pública ha tenido a bien disponer que las dragas sean
.consideradas como remolcadores de Arsengle7., aljibes con
movimiento propio, grúas, etc., en les cuales no se cum
plen condiciones de embarco para el ascenso; debiendo di
chas dragas ser patroneadas por primeros Contramaes
tres de primera clase que, cumplidos de sus condiciones
de embarco, estén exceptuados de repetirlas en buque
en tercera.
Madrid, 30 de junio de 1931..
CASARES QUIROGA
Sres. Contralmirante /efe de la Secfón de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos ,de Cádiz, Fe
rrel y Cartagena.
Exorno. Sr.: En vacante existente en la escala de pri
meros Contramaestres de primera clase con motivo de la
organización dada al Cuerpo por Decreto de 15 de di
ciembre del próximo pasado año (D. O. núm. 283), el
Gobierno provisional de la República ha tenido a bien
conceder el ascenso a su inmediato ,empleg al primer Con
tramaestre D. Pedro González Ros, con antigüedad de 16
de diciembre último para los efectos. de su ,escalafona
miento y la de 17 de mayo próximo pasado para los ad
ministrativos, día siguiente al en que ha perfeccionado
los requisitos reglamentarios; debiendo, figurar en su es
cala entre los de dicho empleo D. José. Castellano Ponce
y D. Ramón Pardo Fernández.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
'Capitán General del Departamento de. Cádiz, Intendente
General de Marina e Interventor Central.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 8 de julio próximo las
pondiciones de embarco reglamentarias par el ascenso el
primer t ondestable D. Antonio Beas Jiménez,
embarcado
en el bt [lie porta-aviones Dédalo con el cargo profesio
nal, el C ibierno provisional de la República se ha servido
disponer sea relevado por el de igual empleo D.
Mariano
López P, rez, que, a su vez, lo será en el crucero
Extre
madura ç r otro de los afectos a la Sección de Cartagena,
cuyo emb rco dispondrá el Capitán General del referido
Departam( rto.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Cm ralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes G nerales de los Departam_ntos de Cádiz,
Fe
rrol y Cartal
Excmo. Sr.: En vacante existente en la escalla de pri
mer Condestable de primera, con motivo de la reorgani
zación del Cuerp , dispuesta por decreto de 15 de diciem
bre último, el Gc ierno provisional de la República se ha
servido promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 17 de. abril úl mo, día siguiente al en que ha perfec
cionado los requi 'tos reglamentarios, el primer Condes
table D. José Ma ra Nocheto, el cual percibirá sus nue
vos haberes a pa ir de la revista .de mayo del corriente
ario y quedar afe Lo a la Sección de Cádiz.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmi ante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General l Departamento de Cádiz, Intendente
General de Marin; e Interventor Central del Ministerio.
o
•Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 3 de agosto próximo los
dos años de embarco en el buque-escuela Juan Sebastián
de &cano el primer Torpedista-electricista D. José Caos
Altamirano, el Gobierno provisional de la República, aten
diendo a lo propuesto 14.or el Comandante del buque, ha
tenido a bien disponer a relevado por el de igual empleo
D. José Fernández Pei 'n, que desembarcará del crucero
Tm:ira/de Cervera con el indicado fin.
Madrid, 36 de junio 'e 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante .1 fe de la Sección de Personal,
Capitán General del Depz1 tamento d Cádiz y Comandante
General de la Escuadra.
Excmo.. Sr.: A a lo propuesto por el Co
mandante, del ouque-escuelv. .Tuan Sebastián de Elcano, el
Gobierno provisional »de RL ública ha tenido a bien
disponer que el segundo Corpesta-electricista D. Luis
Cereceda Besada embarque en el referido buque en re
levo d de' igual empleó D. Manut 1 Quetal Baró, que pa
sará a su Sección.
SSARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe ,'e .a Sección de Personal y
apitán General del Departa :Alto de Cádiz.
Quinqw ios.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Seccióti de Personal y
de acuerdo con los informes emitidos por la Intendencia
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General y Ase' mía 'del Ministerio, el Gobierno provisio
nal de la Rep ,blica, ha tenido a bien disponer que a los
efectos de e neesión de quinquenios al personal de los
Cuerpos su alternos, de la categoría de mayores, a que
se refiere La orden ministerial de 14 de febrero último
(P. O. n m. 61), se computen los servicios prestados día
por día los abonos de campaña, Fernando No y Golfo
de Gui. .‘a concedidos en virtud de disposiciones regiamn
larias.
Irid, 30 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
COI-aralMitante Jefe de la Sección de Personal.
-eñores..,
o
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disponer que por los Jefes de quienes
dependan los interesados y con presencia de los antece
dentes que obren en sus libretas, se expidan certificaciones
de ios
•
servicios computables para quinquenios y anuali
dades que en I.° de enero del corriente ario contaban los
Contramaestres v andestalAes mayores equiparados a
Alféreces de Fragata, teniendo en cuenta lo que se dis
pone en orden ministerial de esta fecha y la de 10 de
corriente mes (D. O. núm. 129).
Dichas certificiaciones deberán ser individuales, con el
_fin de que puedan ser unidas a los expedientes personales
respectivos y ser tenidas en cuenta en las propuestas de
concesión del indicado beneficio que reglamentariamente
deben formular los Detalls generales de dichos Cuerpos
con arreglo a la legislación vigente.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contramirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Señores...
= = ()= =
SECCION DE AERONAUTICA
L•••••lb r-o! I•• ••• • •-•
4. •■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. los escritos números 2.944
y 3.126, de 8 y 23 del actual, del Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, en lcs que se propene, por haber
satisfecho Las condiciones previstas, a los Tenientes de
Navío D. Federico de Salas yPintó, D. Rafael de la Guar
dia y Pascual del Pobil,, D. Emilio Lecuona y García
Puelles y D. José María Calvar y González ^Aller para
serles concedido el correspondiente título, el Gobierno
provisienal de la Repúl.lca, de acuerde con la Sección y
Dirección de Aeronáutica, se ha servido nombrarles Pi
lotos de Aviación e Hi.droaviacfón; debiendo contárseles
la antigüedad de 8 del actual a los dos primeros y la de
23 del mismo a los dos segundos.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid, 30,de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáuti
ca, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e. In
tendente General 4e- Marina.-
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circ r .—Excwoo.Sr. : ,Cons2Cuente a lo precept1ad0
en el decreto de 23 del actual (D. O. núm. 139), he 'te
nido a bien disponer que el personal de Infantería de Ma
rina que a continuación se relaciona; quede en la situa
ción y residencia que al frente de cada uno S2 indican.
Lo comunico a V. E. para su concimiento y cumpli
miento. Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES O UIROGA.
Señores...
Relación que se cita.
Comandantes :
D. José de Labra Vivanco, disponible forzoso en Ma
drid.
D. Pedro de Castro Naranjo, ídem ídem en San Fer
nando.
D. José Pardo y Pascual de Bonanza, ídem ídem en
Barcelona.
D. José Cardona Juliá, ídem ídem en Algeciras.
D. Manuel Lobo Ristori, ídem ídem en Cádiz.
,
D. Nicolás Montojo Zacagnini, ídem ídem en ídem.
D. José Plá Cárceles, ídem ídem Liga de Naciones.
D. Teodoro Solá Mestre, íden-i ídem en Ferrol.'
D. Alejandro Fery Suances, disponible voluntario en
Ferro].
D. José Martínez de Galinsoga, disponible forzoso en
San Fernando.
D. Pedro Pilón Teruel, ídem ídem en Madrid.
D. Luis Anisi de Lucas, ídem ídem en ídem.
D. 'Antonio Auñón Comes, ídem ídem en ídem.
D. Carlos García de la Vega,. ídem ídem en ídem.
D. Felipe Montaner y Maturana, ídem ídem en Palma
de *Mallorca.
D. José María Lobo Ristori, ídem ídem en San Fer
nando.
D. Federico de Palacios Sánchez, ídem ídem en fdem.
D. José Samper Lapique, ídem ídem en Ferrol.
D. Luis Guijarro Alcocer, ídem ídem en Huelva.
D. Pedro María Pasquín de Vivar, ídem ídem en Zu
maya.
D. José de Aguilera Pardo, ídem ídem en Barcelona.
D. Fernado García Bohorques, ídem ídem en San Fer
nando.
D. Vic-nte Peña Iglesias (E. R.), disponible voluntario
en la Península.
Capitanes (E. R. A. R.):
D. Manuel Jiménez Jiménez, disponible forzoso en Ma
drid.
D. Manuel Millar Carmona, ídem ídem en Cartagena.
D. Antonio Luque Ramírez, ídem ídem en ídem.
Tenientes (E. R. A. R.):
D. Crisanto Gutiérrez Trujillano, disponible forzoso
en San Fernando.
D. Doroteo Beltrán Carrillo, ídem ídem en ídem.
D. Pelayo Cabeza Díaz, ídem ídem. en Madrid.
D. Hermógenes Gómez Melgar, ídem ídem en ídem.
D. Servando Díaz Rodríguez, ídem, ídem en ídem,
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Alféreces (E. R. A. R.):
D. Miguel Oriate Mollat, disponible forzoso
Madrid.
D. Miguel Ruiz González, ídem ídem en Cádiz.
D. Vicente Conejero Alvarez, ídem, ídem en Barcelona.
D. Juan Agustín Pérez, ídzan ídem en Madrid.
D. Bernardo González, ídem ídem en ídem.
D. José 'Tomás Verges, ídem ídem en Cartagena.
en
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en dis
Oosicián manuscrita fecha 3 del actual, Se dice á este de
Marina lo que sigue:
"El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de fecha i i de mayo último, dijo a
este Ministerio lo siguiente : El Capitán General de .1\Ia
rina del D2.partamento de Cádiz, en diez y seis de marzo
último, remitió a esta Asamblea la adjunta documentada
instancia sobre mayor antigüedad en Cruz de la Orden
del Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Tram
blet Nuche.—Pasado el expediente al Fiscal en v.:intidós
del anterior, expuso lo que sigue: Que el Comandante de
Infantería de Marina D. Rafael Tramblet Nuche solicita
mejora de antigüedad en la C:ruz, pensión de Cruz y Pla
ca d la -Orden de San Hermenegildo, fundando su peti
ción en que por orden de nueve de febrero de mil nove
cientos veintitrés se le concedió méjoi-a de antigüedad en
el servicio al entonces Capitán de Navío D. José Núñez
Quijano, al que se le computó para tal fecha la de la Or
den, en virtud de la cual fué nombrado aspirante de Ma
rina, entendiendo que en analogía debe partirse para el
cómputo de su tiempo desde el diez y ocho de diciembre
de mil ocho-Cientos noventa y siete en que por ord'en ma
nuscrita fué nombrado alumno de Infantería de Marina
en rugar de la del-doce de en2ro en que verificó su pre
sentaCiún.—Y 'coifió qUiera que estp. últirn2t fechá es la
de su filiaci¿n a 'partir^ de !a cual se cuentan los efectivos
servicios prestados én el Ejército o en la Armada, el Fis
cal gin Suscribe opina ciii del c ser desestimada la men
cionada instancia por carecer de derecho a o que solicita.
CDnfórii-le la Asátnblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para su resoltición.—Y ha
biéndoMe conformado con la preinserta acordada, h te
nido a Heti resólver como en la misma se propone."
Lo ¿lúe' traslado a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, jo de junio de 1931.
CASARES QulRoGA.
Cal.)itán General del DepartaMento' de Cádiz.
Señores.:.
=0=
INTENDENGIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
-ha tenido a bien conceder derecho a los aumentos de suel
do que reglamentariamente corresponden, al personal que
en la unida relación se expresa, y a partir su abono de
las revistas administrativas que al frente • de cada uno
se indican.
Madrid, 2, de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores,..
Relación de referencia.
EMPLEO
Mecánico .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Irlem
Wein
Idem
Idem
Idera
Idem
Ideal
Operario de máquinas
Operario de blaestranza.
Capataz
Sirviente de Oficinas
Mozo de oficios
Idem
NOMBRES
D Leonardo Losada Novo
4 1.niceto Miguel Conejero
» José Argüello Brage
» Antonio Sirviente Pérez
» José Barreno Ruíz
» Vicente López Freire
» Ginés Llamas Bernal
» Adolfo Pagan Martínez
» Alejandro Goma Barahona
• Ricardo Alvarez FL3rmida
» Armando Cano Rayes
» Manuel Duboy Rios
» Juan González Medina
» Jacinto Torr 's Vázquez
» Ricardo Prats Díaz
• Vrancisco Martínez López
» Joaquín lloren() Pavón
» Guillermo Hertnans Fernández
» M niel Cereceda Benitez
• Nemesio Martínez Rodríguez.
• Emiiio Rivas Fernández
» Fulgencio Cerón González
» Agustín Valencia Sánchez
Manuel Pérez Fernández
Mariano Pérez Pascual
Aumento de sueldo
que se les concede.
Segundo aumento
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idem
' ldem.
Idem
Idem
Idem
Idee.
'
Idem
Primer aumento
Seg indo aumento.
Primer aumento.
Tercer aumento
Idem..... ..
Segundo aumento
Fecha desde la que
de,.en percibirlo
junio 1931.
Idem
Mem.
Idem
L'em .
Idem
Idein.
Idem.
'dem
Idem.
'dem.
Idem.
Idem
hien).
Idem.
'
ídem.
Idem
Idem.
ldem.
1 febrero 1931.
1 junio 1931.
1 octubre 1930.
1 abril 1931.
..... ldem..
Idem.
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SECCION DE ANUNCIOS
Un ESPORA CE EXPLOSIUOS S. A
11111111111,11111•111111•111
.■ v oras negras.—Polvoras sin humo, de Nitro! alulosa y Ni
tro!):iicerina.—Explosivos militares reglament. dos.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido piericó.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.,-- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaiía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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